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PERMODELAN 
DINAMIK
S is te m  Dina m ik:
Sistem yang menunjukkan 
adanya variabel keluaran 
yang mempunyai 
tenggang waktu terhadap 
variabel masukan
Variabel sistem sangat tergantug waktu
Ciri S is te m  Dina m ik:
1. Ada perilaku dinamik
(variabel mudah berubah)
2. Ada umpan-balik
Um pa n ba lik , merupakan 
penerusan pengembalian 
informasi, yang dicirikan 
oleh beberapa gelung 
yang saling berkaitan dan 
merupakan hubungan 
sebab-akibat.
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BungaTabungan
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Jumlah 
Penduduk
Jumlah 
Kelahiran
Contoh Umpan-balik Positif
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Tingkat 
Urbanisasi
Jumlah 
Lapangan 
Kerja di Kota
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Contoh Umpan-balik Negatif
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Kelahiran
Total
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Kematian
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Co n to h  S is te m  
de ng a n  Ge lung  Um p a n-ba lik
Kenyamanan
Berkendara
Pembuatan
Jalan Tol Jumlah
Jalan Tol
Perlu Tambah
Jalan Tol
Jumlah
Kemacetan
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Co nt o h  S is t e m  de n g a n  Ge lung  Um p a n-ba lik
Lokasi nyaman
Jasa dan 
Kemudahan
Jumlah Orang
yang Tertarik
Kepadatan/
Kemacetan
Fa kt o r Eks o g e n us  da la m  S is t e m  de n g a n  Ge lu ng  
Um p a n-ba lik
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Biaya
Kenyamanan
Suhu ruang &
kenyamananSuhu Luar
Panggil teknisi
Penggunaan listrik Kerusakan kompresor
Aktivitas
kompresor
Aktivitas
termostat
Suhu ruang
Suhu luar
Aktivitas
radiasi
Pengunjung Area Wisata
Kepadatan
Kerusakan 
Lingkungan
Mutu 
Lingkungan
Jasa 
Layanan
Contoh Gelung Terbuka
Pengunjung Area Wisata
Kepadatan
Kerusakan 
Lingkungan
Mutu 
Lingkungan
Jasa 
Layanan
Contoh Gelung Sebagian Tertutup
Jumlah
Pengunjung/tahun
Area alami
Kepadatan
Area Wisata
Kepadatan/
Kerusakan
Kurun absorpsi
Kerusakan Lingkungan
Laju Kerusakan
Jasa Pengurangan 
Kerusakan Lingkungan
Contoh Gelung Tertutup
